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Eighth Annual 
Friendship Invitational 
Cross Country Meet 
Saturday, September 26, 1998 
10:40 a.m. 
John Bryan State Park 
Cedarville, Ohio 
Weather: Sunny, Calm, 75 °, 85% humidity 
Men's Team Results 
1. Taylor IN 
2. Heidelberg OH 
3. Cedarville OH 
4. Huntington IN 
5. Otterbein OH 
6. Wilmington OH 
7. Kenyon OH 
8. Wittenberg OH 
9. Tiffin OH 
10. Findlay OH 
11. Asbury KY 
12. Transylvania KY 
38 
85 
98 
100 
157 
169 
184 
191 
197 
226 
325 
360 
INDIVIDUAL RESULTS - 1 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
1 1 246 Gabriel Rod Taylor 24:57.00 
2 2 244 Tim Kitonyi Taylor 25:53.00 
3 3 317 Adam Koppin Heidelberg 25:56.00 
4 4 252 .Jonathon Tabor Taylor 26:04.00 
5 5 221 Crosby Wood Kenyon 26:13.00 
6 6 291 Katt Ryan Wilmington 26:14.00 
7 7 173 .Jody Fox Cedarville 26: 14. 00 
8 IMC 46 Pete Casaletto Unattach3 26:16.00 
9 8 223 Greg Bond Otterbein 26:22.00 
10 9 296 Isaac Barnes Wittenberg 26:25.00 
11 IMC 32 Kevin Conk.el Unattached 26:26.00 
12 10 264 Derek Stanley Tiffin 26: 31.00 
13 11 198 Eric Ade Huntington 26:37.00 
14 12 178 .Joel Peterson Cedarville 26:41.00 
15 13 204 Cameron Horris Huntington 26:41.00 
16 14 241 .Jason Cussen Taylor 26:41.00 
17 15 312 Aaron Hay Heidelberg 26:43.00 
18 16 314 Seth Hothem Heidelberg 26:46.00 
19 17 242 Tim Hoeflinger Taylor 26:50.00 
20 18 182 Steve Wakefield Cedarville 26:54.00 
21 19 199 .Jeff Bertrand Huntington 26:54.00 
22 20 208 Vincent Evener Kenyon 26:59.00 
23 21 203 Fred Killer Huntington 27:05.00 
24 22 240 Owen Cooper Taylor 27:06.00 
25 23 232 Troy Rathge Otterbein 27:06.00 
26 24 245 Paul Ritchie Taylor 27:15.00 
27 25 321 .Jason Perez He icl_e Iberg 27:24.00 
28 26 309 .Jeremy Dreger Heidelberg 27:28.00 
29 27 190 .Jared Manns Findlay 27:32.00 
30 28 181 Ben Thompson Cedarville 27:32.00 
31 29 304 Nate Kaufman Wittenberg 27:32.00 
32 30 172 David Watson Asbury 27:38.00 
33 31 226 Bill Culbertson Otterbein 27 :41. 00 
34 32 313 D . .J. Bensinger Heidelberg 27:42.00 
35 EXT 251 Sammy Siratei Taylor 27:42.00 
36 33 177 Eddie Mebus Cedarville 27:48.00 
37 34 288 Eric Neuhaus Wilmington 27:48.00 
38 35 323 Hick Weber Heidelberg 27:49.00 
39 36 202 .Jose Huerta Huntington 27:50.00 
40 37 283 Quentin Cox Wilmington 27:53.00 
41 38 299 Kyle Gillett Wittenberg 27:55.00 
INDIVIDUAL RESULTS - 2 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
42 39 256 Terry Busic Tiffin 27:57.00 
43 40 180 Scott Ruhlman Cedarville 27:59.00 
44 41 218 Ryan Snyder Kenyon 28:04.00 
45 42 194 Jamison Shrope Findlay 28:07.00 
46 43 176 Ken Loescher Cedarville 28:09.00 
47 44 290 Jason Rose Wilmington 28:11.00 
48 EXT 311 Todd Gerwig Heidelberg 28:12.00 
49 45 222 John Affolter Otterbein 28:12.00 
50 46 192 Doug Moenter Findlay 28:13.00 
51 47 254 Ryan Bair Tiffin 28:20.00 
52 48 284 Jason Davis Wilmington 28:21.00 
53 49 262 Bob Peters Tiffin 28:25.00 
54 50 225 Eric Cooper Otterbein 28:27.00 
55 51 302 Dave Hyde Wittenberg 28:27.00 
56 EXT 243 Virgila Hughes Taylor 28:28.00 
57 52 253 Rob Bailey Tiffin 28:29.00 
58 53 227 Chad Friece Otterbein 28:32.00 
59 54 196 Tim Surfield Findlay 28:34.00 
60 55 257 Andy Gillig Tiffin 28:35.00 
61 56 258 Kevin Grimes Tiffin 28:36.00 
62 EXT 260 John Kruse Tiffin 28:41.00 
63 57 195 Damien Spates Findlay 28:42.00 
64 58 205 Dave Buk.szpan Kenyon 28:44.00 
65 EXT 266 John Verzella Tiffin 28:46.00 
66 EXT 318 Jason Kaus Heidelberg 28:50.00 
67 59 229 Todd Issler Otterbein 28:50.00 
68 60 213 John Jordan Kenyon 28:50.00 
69 INC 34 Shawn Stebleton Unattached 28:52.00 
70 EXT 231 Jason Loughman Otterbein 28:54.00 
71 61 200 Greg Byrum Huntington 28:54.00 
72 EXT 319 Michael Kechtenburg Heidelberg 28:58.00 
73 EXT 255 Gill Brosky Tiffin 28:59.00 
74 62 278 Brian Kacy Transylvan 29:00.00 
75 63 197 Tim Yoder Findlay 29:17.00 
76 64 297 Mark Bennett Wittenberg 29:18.00 
77 65 166 Justin Gassmann Asbury 29:21.00 
78 66 272 Brandon Fox Transylvan 29: 21. 00 
79 67 191 Brian Menardi Findlay 29:23.00 
80 EXT 238 Jason Thompson Otterbein 29:29.00 
81 EXT 174 Justin Gerber Cedarville 29:31.00 
82 EXT 188 Ali Husain Findlay 29:34.00 
INDIVIDUAL RESULTS - 3 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TIME 
83 68 287 Luke Korber Wilmington 29:35.00 
84 EXT 249 Mike Sandelin Taylor 29:36.00 
85 INC 38 Jake Jacobson Unattach 29:40.00 
86 69 214 Robert Passmore Kenyon 29:40.00 
87 EXT 186 Jeff Hamilton Findlay 29:47.00 
88 EXT 310 Jayson Dupuis Heidelberg 29:48.00 
89 INC 36 Tim Burkholder Unattach 29:49.00 
90 70 206 Spencer Cooke Kenyon 29:56.00 
91 INC 39 Steve Slabodnick Unattach 29:57.00 
92 EXT 236 Josh Sponaugle Otterbein 29:58.00 
93 71 294 Kevin Taylor Wilmington 30:01.00 
94 INC 43 David Swartzentruber Unattach2 30:04.00 
95 EXT 207 Andy Dove Kenyon 30:15.00 
96 72 201 Curtis Hines Huntington 30:16.00 
97 EXT 286 Joel King Wilmington 30:19.00 
98 73 165 Scott Custead Asbury 30:20.00 
99 EXT 220 Brenden Wilson-Barths Kenyon 30:20.00 
100 EXT 293 Mike Schreiner Wilmington 30:23.00 
101 EXT 239 Kevin Walsh Otterbein 30:30.00 
102 EXT 183 Ricky Bell Findlay 30:31.00 
103 74 306 Richard Stracke Wittenberg 30:32.00 
104 EXT 282 Scott .Ammon Wilmington 30:32.00 
105 75 277 Garland Hurt Transylvan 30:34.00 
106 INC 37 Adam Elliot Unattach 30:41.00 
107 76 300 Matt Howe Wittenberg 30:46.00 
108 EXT 234 Phil Schneider Otterbein 30:53.00 
109 EXT 295 Bryan Underwood Wilmington 30:58.00 
110 EXT 292 Bill Salyer Wilmington 31:01.00 
111 EXT 230 Jason Kessler Otterbein 31:05.00 
112 77 273 Alexey Gaidarzhy Transylvan 31:07.00 
113 EXT 237 ~att Suttle Otterbein 31:09.00 
114 EXT 301 Scott Huntoon Wittenberg 31:09.00 
115 EXT 189 Josh Kastel Findlay 31:22.00 
116 EXT 212 Jason Hill Kenyon 31:26.00 
117 78 170 Brian Smith Asbury 31:27.00 
118 79 169 David Reese Asbury 31:29.00 
119 EXT 193 Brent Nenadal Findlay 31:29.00 
120 EXT 215 James Sheridan Kenyon 31:33.00 
121 EXT 219 Charlie Walsh Kenyon 31:36.00 
122 EXT 216 Michael Smith Kenyon 31:36.00 
123 INC 42 Richard Bartley Unattach2 31:42.00 
INDIVIDUAL RESULTS - 4 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TIME 
124 EXT 298 Lorenzo Flores Wittenberg 31:43.00 
125 EXT 210 Jeremy Hawkins Kenyon 32:03.00 
126 80 274 Corey Groves Transylvan 32:11.00 
127 81 280 Steven Sayler Transylvan 32:13.00 
128 INC 35 Chad Bornhorst Unattached 32:20.00 
129 EXT 235 Ryan Smith Otterbein 32:29.00 
130 EXT 289 John Robinson Wilmington 32:33.00 
131 EXT 285 Doug Kautzman Wilmington 32:38.00 
132 EXT 209 Riley Hanick Kenyon 32:48.00 
133 82 275 Dustin Hanna Transylvan 33:06.00 
134 INC 41 Stuart KcQuillen Unattach2 33:23.00 
135 EXT 322 Russell Petersen Heidelberg 33:32.00 
136 EXT 305 Leo Liu Wittenberg 33:37.00 
137 EXT 281 Shawn Sidener Transylvan 33:54.00 
138 83 168 Daniel Kiteck Asbury 34:20.00 
139 INC 33 Micah Kitchell Unattached 34:52.00 
140 84 164 Scott Blackburn Asbury 34:59.00 
141 EXT 224 Chris Chatfield Otterbein 35:22.00 
142 EXT 276 Bryan Henley Transylvan 36:12.00 
143 EXT 267 Jeff Briggs Transylvan 36:12.00 
144 EXT 320 Mike Norris Heidelberg 36:13.00 
145 EXT 167 John Hansen Asbury 37:28.00 
146 EXT 270 Jason Dean Transylvan 38:58.00 
147 EXT 271 Andy Forester Transylvan 39:06.00 
148 EXT 268 Jeff Chambless Transylvan 40:58.00 
149 EXT 171 Alec Spencer Asbury 40:59.00 
